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1. За последние десятилетия был существенно сокращен технологический 
потенциал отечественной экономики. 
Для возвращения стране утраченного экономического потенциала и 
формирования конкурентных преимуществ в масштабах мировой системы 
хозяйства необходима новая индустриализация, активно обсуждаемая в 
последние месяцы на страницах ведущих экономических журналов. 
2. Технологическое обновление производства должно затронуть в первую очередь 
машиностроительный комплекс, поскольку именно на предприятиях 
машиностроения производится оборудование, технологические линии для 
предприятий прочих отраслей народного хозяйства. 
Это явится основой, базой  для последующей модернизации предприятий 
реального сектора экономики и, как следствие, для роста эффективности 
общественного производства. 
3. Необходимым условием формирования и поддержания конкурентных 
преимуществ в технологической сфере является полноценное бюджетное 
финансирование науки и образования.  
Данной стратегии придерживаются все современные развитые страны, 
формируя и воспроизводя интеллектуальный потенциал нации, который 
преимущественно и определяет степень инновационности национальных 
экономик. 
4. Только модернизированный, принципиально новый технологический базис 
национального хозяйства России может обеспечить наполнение внутреннего 
рынка страны качественными, а, следовательно, конкурентоспособными в 
масштабах мировой экономики товарами отечественного производства. 
Последнее  особенно актуально сейчас в условиях «санкционной атаки», 
предпринятой в отношении России развитыми странами. 
5. Неоиндустриализация  необходима  для ухода от сырьевой ориентации 
отечественной экономики.  Последовательное развитие технологической базы, 
массовое формирование высокотехнологичных производств в обрабатывающем 
секторе экономики России способствовало бы устранению ее «структурного 
перекоса», формированию и поддержанию соответствующей развитой державе 
отраслевой структуры производства. 
6. Крайне значимыми в настоящее время являются и экологические аспекты 
новой индустриализации. 
Новые, более производительные технологии (малоотходные, безотходные, 
технологии с замкнутым производственным циклом и пр.) 
означают,  помимо прочего, ресурсосбережение, что является магистральным 
направлением экологической политики современного государства. 
Кроме того, новейшие технологии являются главной превентивной мерой по 





природной среды, поскольку в настоящее время в качестве одного из 
требований к новым технологиям  учитывается их соответствие экологическим 
стандартам,  природосовместимость. 
7. Технологическая модернизация отечественной экономики создала бы условия 
для успешного решения целого спектра макроэкономических проблем, в  том 
числе проблемы инфляции.  
В самом деле, проведение новой индустриализации одним из своих следствий 
имело бы рост производительности общественного труда, а, следовательно, 
повышение товарности национального производства, насыщение прежде всего 
внутреннего рынка страны разнообразными и качественными 
потребительскими товарами.  Последнее  означает более полное 
удовлетворение платежеспособного спроса население, большее соответствие 
совокупного спроса совокупному предложению, заметное ослабление 
инфляционного давления   платежеспособного спроса на цены. 
Еще одним положительным следствием явился бы ранее отмеченный в данной 
статье отказ от сырьевой ориентации отечественной экономики, 
соответствующая развитой стране отраслевая структура производства как база 
и необходимое условие обеспечения экономической безопасности государства. 
Далее, как следствие использования новейших технологий производство 
продукции надлежащего качества отечественными предприятиями означало бы 
для них гарантированный сбыт, т.е. окупаемость затрат и прибыльность их 
хозяйственной деятельности. Это создавало бы условия для наращивания 
объемов производства предприятиями  различных отраслей реального сектора 
национальной экономики и,  следовательно, для экономического оживления, 
постепенного восстановления утраченного страной экономического 
потенциала, а в последствии – устойчивого   социально-экономического 
развития. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена активизацией  процесса 
интернационализации трансфера технологий, с точки зрения, его динамики и 
направленности, в основном, обеспечивающие, экспорт российских  
технологий и миграцию высококвалифицированных кадров, обостряющих 
проблему стратегического накопления, сохранения  и развития 
интеллектуального капитала,    вымывания интеллектуального ядра   
национальной инновационной системы. 
